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Semanario Taurino 
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Fermín Espinosa Armíllíta CHÍCO 
E 1 a i r ó n n e g r o 
o es el título de nin-
gún " f i l m " . Es el 
nombre que se dá a la 
i l recién creada caperu-
> ^ a L i za negra, que debe-
rán poner, de aquí en 
adelante, a las reses de lidia, que por 
su mansedumbre en el ruedo, el Pre-
sidente de la corrida, les saque el pa-
ñuelo encarnado; y a las que anterior-
mente eran condenadas a ponerles ban-
derillas de fuego. 
Siento disentir, en este punto de mi 
ilustre y buen amigo, el eran escritor 
taurino y coloborador de LA FIESTA 
BRAVA; distinguido v buen aficiona-
do de verdad, a nuestra bella fiesta 
taurina: "Don Ouiiote", que con su 
ecuanimidad y desinteresada colobora-
Hón, honra las msfinas de esta revista, 
a la cual dá prestancia con sus be-
llas y notables crónicas taurinas ma-
drileñas ; en este asunto de las ban-
derillas de fueeo v su sunresión. 
Verdad que con ese afán de refor-
mas taurin?1?. nue desde un lustro acá 
se vienen decretando en miestro es-
pectáculo tmirino: la corrida de to-
me; va oerdiendo aqúelJa majestad 
tráp"Va. v espectacular que tuvo en sus 
comienzos y aun muv entrado el si-
frlo XTX. en el que la oosibiljdad de 
la tragedia, unida al arte v valor de 
los diestros daba una prestancia a la 
fiesta que con tantas reformas y re-
elamentos, rfiutan. Verdad que con 
tanta reforma la fiesta de los toros, 
va camino a transformarse en espec-
táculo de. circo o fiesta de titiriteros: 
ñero no por estas normas de profi-
laxia sentimental y de aleiamiento de 
la retina de los espectadores de la 
parte repugnante de la fiesta—como 
son el paseo del paquete intestinal de 
los equinos y la inútil quemadura d'e 
las reses mansas—, debemos poner-
nos como cualquier Jeremías en llan-
tos idealógicos. 
Espíritus más selectos, sentimien-
tos más cultos v refinados los morta-
les del siglo X X . se han preocupado 
de la supresión o alejamiento de los 
tauródromos de todos los sufrimien-
tos inútiles, lo mismo del hombre que 
de los animales. Por eso la anestesia 
local y general, así como los analgé-
sicos o calmantes, son obra y paso 
agigantado dfe las civilizaciones mo-
dernas. Ya sabemos que una anestesia, 
un calmante, no cura una enferme-
dad, pero la alivia, quita el sufrimien-
to, la hace más soportable y lleva-
dera, haciendo que el enfermo la so-
porte mejor mientras la lesión sigue 
su curso. 
Con la supresión de las banderi-
llas de fuego, imponiendo a los man-
sos el "airón negro", no suprimimos 
ningún tercio de la lidia, ni quitamos 
belleza al espectáculo, ni modificamos 
nada de la lidia o corrida de toros: 
pero sí evitamos un padecimiento 
1 . 1 
inútil, quitamos un sufrimiento más a 
la res; en una palabra, le evitamos 
crueldad sin quitar belleza al espec-
táculo. Somos más sentimentales, rcs¡ 
siglo X X y menos románticos. 
El sentimiento, suprema gerarquit 
del hombre civilizado, es patrimonio 
exclusivo de éste, y como a tal, 
más culto y civilizado sea, más hi-
pertrofiado hallaremos el mismo, más 
nos aproximaremos al racional per-
fecto, al "Homo sapiens" de TJnneo 
y más lejano estará de nosotros 
"Cro-magnon" de las cuevas de A | | 
mira. 
De verdad creo que las generacio-
nes futuras nos han de agradece^ es 
ta medida de profilaxia dclorosa ú 
aras de nuestro sentimentalismo iflj 
molado a expensas de una—para iril 
inútil—costumbre, de foguear a la| 
reses mansas. 
Conste, pues, que esta es mi humil-
de opinión, que respeto la de los dej 
más y que para que la reforma dieraf 
todo el fruto que para la máxima bej 
lleza y prestancia de la fiesta deseaí 
si yo por un momento fuera ministfl 
de la Gobernación, junto con la creal 
ción del "airón negro" hubiera decrd 
tado que dicha imposición a una reU 
durante la lidia, implicaría la san-
ción subsiguiente de que el ganaderil 
criador de tal res, debería abonar 5001 
ó 1.000 pesetas de multa, que irían «j 
un establecimiento de beneficencia'I 
multa que la autoridad cuidaría cj^j 
nunca y bajo ningún concepto fuer8! 
el empresario el que pagara, pues y8 
sabemos cómo las gastan los gana'| 
deros, 
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Los T a u r ó d r o m o s de E s p o ü a 
P L A Z A D E T O R O S D E A L G E C I R A S 
OR lo que escru-
tando hemos po-
dido reunir con 
referencia a Alge-
ciras taurina, mu-
cho antes de ini-
ciarse la construc-
ción del tauródro-
mo que hoy existe 
en la parte Norte y contigua a la ex-
planada de la feria, debió existir otro, 
toda vez que en 1851 se celebraron co-
rridas de toros los días 1, 2 y 3 de 
junio, actuando el Chiclanero en la 
primera y segunda, y Manuel Jimé-
nez el Cano y Nicolás Baró en la ter-
cera, el cual resultó con una cornada 
gravísima en un muslo que le infino 
el sexto, berrendo en negro, de la ga-
nadería de Gandul. 
E l Chiclanero, que presenciaba la co-
rrida, bajó al ruedo y estoqueó al to-
ro causante de la cogida. 
Fué en el año 1863 cuando una so-
ciedad denominada " L a Perseveran-
cia" dió comienzo a las obras del circo 
actual, que no quedó en disposición 
de abrirse al público hasta cinco años 
después v aun sin terminar la parte 
alta. 
Está construido con piedra, ladri-
llo, cal, bieTTo y madera, presentando 
la forma de un polígono de 16 lados, 
ron diez puertas de entrada, nueve es-
caleras de cantería, dos corraletas pa-
ra los arrastre?, otras dos cubiertas 
destinadas a carnicería, un corral pa-
-'' Permanencia del ganado y otro 
el apartado, diez chiqueros, dos 
des caballerizas; amén de locales des-
tinados a administración, conserjería, 
sala de toreros, capilla y dos enferme-
rías. 
f E l gradería del tendido es de cante-




diendo acomodarse desahogadamente 
hasta 5.500 personas. 
Otra característica que ofrece esta 
plaza es que no tiene valla, o barrera, 
y se resguardan los lidiadores en bur-
laderos. 
Se inauguró el dia 2 de junio de 
1868 por las cuadrillas que capitanea-
ban los diestros Rafael Molina La-
gartijo y José Sánchez del Campo Ca-
raancha, que lidiaron ganado de don 
don Antonio Miura. 
E l tercer toro, llamado "Estrellaí-
to", de Torres Cortina, que se lidió 
el 5 de junio de 1881, saltó limpiamente 
y se introdujo en el patio, donde hirió 
a un carpintero. Ante la imposibilidad 
de hacerlo volver al redondel, dispuso 
el espada Caraancha que entrara mon-
tado un picador, el cual le puso un 
gran puyazo e inmediatamente aquél, 
que iba provisto de muleta y estoque, 
le propinó tan certera estocada, que lo 
mató instantáneamente. 
E l 8 de junio de 1897, al entrar a 
matar el toro "Carpintero", de López 
Plata, el espada Diego Rodas More-
nito de Algeciras, recibió una cornada 
en el muslo derecho y fuertes contu-
siones. 
E l 3 de junio de 1900, el propio es-
pada alternó matando el primero de 
la vacada de don Basilio Peñalver, 
nombrado "Lucero", que le cedió Joa-
quín Navarro Quinito, alternativa a 
la cual renunció, puesto que siguió 
actuando en novilladas hasta que An-
tonio Fuentes le volvió a investir en 
Barcelona (Arenas) el 2 de julio de 
Francisco PERLACIA 
p o d e r a d o 
N T O N I O S O T 
San Fernando. 46- teri 
R e p r e a e a t a n t 
F R A N C I S C O ALMONTE 
Adnana, núm. 15 - Madrid • 
1902, con el toro "Gitano", de doña 
Celsa Fontfrede. 
E l segundo, de Villamarta, lidiado 
el 2 de junio de 1901, dió un puntazo 
bajo la barba al diestro José García 
Algaheño, tan grave y alarmante, que 
a Madrid se telegrafió su muerte, lle-
gándose a vender con dicho motivo un 
extraordinario taurino. 
E l toro "Piñonero", de Miura, que 
se lidió el 10 de junio de 1907, cogió 
a Rafael González Machaquito al es-
toquearlo, produciéndole un puntazo 
en el cuello y grandes varetazos. 
Ricardo Torres Bombita I I fué co-
gido al torear de muleta al toro primero 
de Gutiérrez Agüera, en la corrida 
del 6 de junio de 1909, recibiendo una 
gravísima cornada en el muslo iz-
quierdo. 
De Moreno Santamaría era el toro 
"Cumbrero", berrendo en castaño, 
número 19, que infirió al torear de 
capa una grave cornada en el pecho 
con fractura del esternón, al diestro 
Rafael Gómez el Gallo, tardando más 
de 40 días en curar. Ocurrió el acci-
dente en la corrida celebrada el día 14 
de junio de 1914. 
E l diestro Morenito de Algeciras 
da su corrida de despedida ante sus 
paisanos el 14 de junio de 1916, alter-
nando con Rafael el Gallo y Celita 
(éste sustituyendo a Joselito), lidián-
dose seis toros cada uno de una ga-
nadería, que resultaron muy bravos y 
dieron lugar a que se lucieran los es-
padas, correspondiéndole a Morenito 
uno de Pérez de la Concha y otro de 
Gregorio Campos. 
P. P. PARONES" 
(Datos de la colección Carralero.) 
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R c * r i o s v i e j o 
F E L I P E GARCIA B E N A V E N T E 
L día 15 de mayo de 
1840 nació en el in-
mediato pueblo a Ma-
drid, Getafe, Felipe 
García. A l fallecimien-
to de su padre, ocu-
rrido en 1860, se tras-
ladó con su madre y hermano a la 
corte, donde trabajó en el oficio de 
carpintero, pero en una época que no 
tenía trabajo le propusieron entrar de 
mozo con el contratista de caballos de 
la plaza de toros, lo que aceptó y de 
aquí su afición, pues en las primeras 
corridas salió de mono sabio, más 
tarde de picador en novilladas, sien-
do la primera vez el 8 de septiembre 
de 1869; tres años seguidos actuó co-
mo tal en Madrid y muchas plazas 
J U A N 1 S P I N O $ A 
A R M I L L I T A 
Apoderado: .VICTORfA-
NO A R G O M A N I 7 . - O . l i c 
arco, rs4m. 30. Madrid 
próximas, y seguramente hubiera ter-
minado su vida artística como tal pi-
quero, a no ser por la casualidad de 
que, en una novillada en la que el es-
pada encargado de estoquear el toro de 
la mogiganga se negó a ello, alegando 
ser el toro muy grande; Felipe, que 
en esta corrida figuraba como picador, 
se brindó a estoquear el toro, lo que 
fué aceptado y llevó a efecto con tal 
suerte y valentía, que él mismo quedó 
sorprendido, y de aquí su decisión de 
hacerse matador de toros, aceptando 
cuantas corridas se le ofrecían. En 
Madrid actuó mucho los años 1874 
y 75 como banderillero y sobresalien-
te de espada, con obligación de matar 
el último toro, costumbre de aquellos 
tiempos, lo que efectuaba con gran 
satisfacción. del público y empresa, 
tanto que le fué otorgada la alterna-
tiva. 
Carmelo Vives ¡X." 
E s p e c i a l i d a d fotos taurinas 
Espalter, 1, t.a, 1.' - Barcelona 
Con el siguiente cartel: 
DE MADRID. 
A B O N O , 
KTUBHE DE i m 
Manuel Carmona le cedió la muerte 
J U A N & A M O 8 
C A G A N C H O I I 
Apoderados R A F A E L 
L O P E Z * - Calle Valen-
cia, número 10. Madrid» 
del primer toro, llamado "Pescador 
(retinto). 
En las temporadas de 1877-78 y 75 
toreó muchas corridas; en 1880 mar-
chó a torear a Montevideo; a su vuelta 
toreó poco y se dedicó a organizar 
corridas en plazas provincianas, en 
que dió a conocer a muchos torera 
que luego fueron célebres. 
Toreó su última corrida y cuané 
ya estaba retirado por una casualidai 
en Falencia el día 3 de septiembrt 
de 1891, en la que oficiaba como em-i 
presario, resultó que los dos espadas! 
contratados salieron heridos (que erar 
Lagartijillo y Reverte); Felipe Gai 
cía, para salir del compromiso y evitan 
un conflicto de orden público, vestidt; 
de paisano terminó la corrida con gratí 
valentía, a pesar de sus años. 
Víctima de penosa enfermedad, faj 
lleció en Madrid, en la calle de 
Reina, 13, el día 31 de mayo de 1891 
dejando en el mayor desamparo a I 
esposa e hijos, por lo que el siempre 
noble y compañero grande don Lttf 
Mazzantini organizó una corrida 
beneficio de los familiares de Felipí' 
cuya corrida tuvo efecto en M | H 
el 15 de junio de 1893, en la q i | B 
lidiaron seis toros de distintas gani 
derías, que fueron estoqueados pfl 
Mazzantini, Tortero, Mateíto. Bona 
rillo, Reverte y José Ruiz (Joseito) 
corrida que dió pocos beneficios 
Durante su vida taurina recibió Ff 
lipe muchas y grave? cornadas, que* 
aminoraron su gran valor, siendo ^ 
más grave la que recibió en Pampfc* [ 
el 8 de julio de 1877, que le p u s o ^ 
puertas de la muerte. 
Fué tan especial en el arte taul^ 
que corrió todas las escalas, pues 
mono sabio, picador, banderillero, 
tador de novillos y de toros, de 
trando siempre una valentía, volu 
y deseo de complacer, que se 
tan simpático como apreciado; | 
estoqueador era tan seguro, que 
mente tenía que entrar dos veo 
matar; tuvo la fatalidad de ser 
temporáneo de Lagartijo, Frase 
Mazzantini, Guerra y Espartero 
haber nacido en la época actual, h' 
ra ganado muchos miles de pe* 
tal como está hoy el toreo. Se 
cordará siempre como un honrado 
rero, que puso en el arte del 
cuanto podía dar: valor y vol 
JOSÉ CARRALEI 
V I C E N T E M A R T Í N E Z 
NIÑO DE HARO 
A p o d e r a d o : 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
Zurita, 29 y SI • Madrid 
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DESDE M A D R I D 
12 de junio. 
hemos aburrido mucho gracias a los 
lohM de Gráciliano Pérez Tabernero y de 
«.u hermano Antonio, entre los que ha abun-
.laiio la bueyes en gran proporción. Están 
en baja estas vacadas, que ayer, no más, 
dieron tan buenas tardes a la afición. 
\JL plaza está llena, salvo algunos claros 
en la andanada del 1, a pesar de los pre-
cios exorbitantes (algún día habrá que co-
mentar y protestar seriamente este abuso 
de los precios, continuamente en alza; y-no 
me refiero precisamente a estas corridas de 
gran gala, sinu a las otras). En el palco re-
gio los Reyes y toda su familia. El circo 
engalanado, y en los tendidos la policromía 
de los trajes íemeninos que dan el tono a 
estas fiestas, en las que suenan menos las 
broncas y las ovaciones. 
Kl cartel estaba constituido por Cañero y 
LTiicuelo, Cagancho y Gitanillo de Triana. 
A Cañero le tocó un manso de Grácil iano 
y lo mejor que hizo fué banderillearle; el 
segundo par, sobre todo, fué superior. To-
reó bien a caballo y lo despachó, pie a tie-
rra, de un pinchazo y media estocada. 
Luego rejoneó otro toro, éste de Antonio 
Pérez, más bravo que el anterior, pero al 
fm se quedó y Cañero se lució unas veces 
sí y otras no. Me gustó mucho el modo de 
abrirse y de cerrarse al toro, toreando con 
la jaca. Después de varios rejones, intentó 
el descabello desde el caballo tocando algo 
dos veces. 
A Chicuclo, que volvió a sacar el traje 
azul prusia y oro de sus tardes gloriosas, le 
w * 1 ™ ^ 0 un toro de Graciliano de muy 
oomto tipo, al que lanceó regularmente, 
rué bravo el bicho con los caballos, a los 
que entró cuatro veces, picándole Zurito 
tres de ellas, colosalmente, sobre todo la 
u twna, en que puso una vara estupenda, 
Pues detuvo y salió con el toro hasta cerca 
.los medios. (Ovación prolongada). En 
GkS'lio11110 ^1"1*1^0161116 beImontino de 
E l toro algo nervioso. Rosalito puso un 
b u ^ p a r a Isesgo. 
icuelo no se confió. Faena breve por 
E n c ^ ; 0 ^ 3 caída. (Pitos). 
hondo, con la ^ le tocó ^ buey viei0' 
foguearlo, lo *r.rastrándole. Hubo que 
- o ^ c n u . 10 que u- . ^ — 
Romero y Rubichi cver0n acePtablemente 




to de en medio de un n 
tocada alta. Dos intentosT^ y edia " 
trega. 3 y el bupv «¡p MI 
E " «I resto de la lidia estuvo a 
»mvo activo y se guro. 
¡ • " A T E 
* P o d e r . d o • 
Cagancho—de salmón y oro, con caireles— 
dió el mitin con el segundo, de Antonio Pé-
rez, que fué tardo y reservón en el primer 
tercio. Con tres varas se pasó a banderillas, 
y en quites sólo uno de Gitanillo mereció 
aplausos. 
Añiló puso medio par con mucho estilo. 
El toro tiraba muchas cornadas y Ca-
gancho no quiso arrimarse. Cuatro veces 
pinchó de travesía e intentó dos descabellos. 
(Muchos pitos). 
Con el quinto, de Graciliano, que achu-
chaba por el lado izquierdo, no hizo nada 
con la capa. Tomó el toro cuatro varas—dos 
buenas de Catalíno—y de nuevo fué Gita-







de la lidia. 
Altara: 0'60 m ía 
Diámetro: 0 21 mi 
P esetas Darán y Bas, 14 
L a m p i s t e r í a 
Barcelona 
quite primoroso, veroniqueando quieto, ele-
gante y ceñido por ambos lados. 
Mal banderilleado, pasó el toro suave, 
aunque mansote, al último tercio. Y Cagan-
cho muleteó muy bien. Empezó con el pase 
de la muerte y la primera parte de la faena 
fué con la derecha, al natural y de pecho, el 
primero bordado siempre, el segund. basío. 
Estos pases de pecho con la derecha vo le 
resultan a Cagancho como no junte los 
pies. Luego alternó dos naturales y dos de 
pecho con la zurda, estupendos, sobre todo 
el último de pecho que fué un momento. 
(Ovación). Volvió a torear con la diestra y 
hubo un par de pases al natural maravi-
llosos. Entró bien, dejando una buena esto-
cada seguida de un descabello. (Muchas 
palmas). 
Gitanillo sacó el traje gris y plata, con 
alamares. Toreó estupendamente con el ca-
pote al tercer toro, de Graciliano, que fué 
blando y sosote con los caballos, pero suave 
para torearlo, por lo que vimos un tercio 
de quites soberbios, lo mejor y más animado 
de la corrida. Los tres espadas veroniquea-
ron a placer, cada cual según su personal 
estilo, y los tres oyeron grandes ovaciones. 
El toro llegó noblote, pero un tanto huido 
y soso: de paja. Quizá contribuyó ello a 
quitar emoción a la faena de Curro y en-
tusiasmo al público, pero a mí me satisfizo 
plenamente el clásico toreo beImontino. Una 
faena reposada, elegantísima, llena de tem-
ple y de sabor, en la que conté once natura-
les y cuattro de pecho, admirables, unas ve-
ces alternando los dos pases y otras en se-
ries de naturales. El hecho de no arrancar 
la ovación que sin duda esperaba y mere-
cía, fué seguramente el motivo de que Gi-
tanillo prolongase la faena, en la que hubo 
toda clase de pases; pero ello fué perju-
dicial, porque el manso acabó por recular 
y no juntar las manos. Un pinchazo sin sol-
tar, media atravesada y descabello al quin-
to golpe. Oyó un aviso. (Muchas palmas). 
En último lugar se soltó un toro corna-
lón de Antonio Pérez, al que no se fogueó no 
sé por qué. Se hartó de volver la cara, pero 
el Presidente optó por cambiar el tercio 
cuando a duras penas se le había hecho to-
mar dos varas y un marronazo. Es inicuo 
esto de precipitar así los primeros tercios. 
Este buey tenía nervio y poder y una de 
dos: o se le pica suficientemente o se le 
tuesta. Lo contrario dió ocasión a que el 
buey pasase de cuidado a los tercios finales, 
alargando la gaita y dando arrancadas peli-
grosas, sin que le detuvieran los capotes. 
Gitanillo empezó muy bien, castigando y 
con pocos pases dominó al marrajo al que 
pinchó muy bien. (Ovación). Atizó luego 
media estocada con valentía y el bicho vol-
vió a dominar la situación, armándose un 
verdadero lío en una caída de Car rato en 
la cara y otra de Gitanillo al salir de un 
pinchazo. El bicho le tapaba ya la salida, sin 
dejarle meter el brazo, y así entró cinco 
veces más (ocho en total), las dos últimas 
de cualquier modo. 
Y salimos del circo con la cara larga. 
Carrato puso un buen par al sesgo a este 
último toro. 
DON QUIJOTE 
M A N U E L C O M P E S 
M A N O L E 
A p o d e r a d o : 
Luís Estival AFRICANO 
Quevcdo, 12 — Madri 
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JUAN SORIANO 
A p o d e r a d o t 
R O G E L I O B E L M O N T E 
Espartero, 5. — Albacete 
L A 11.a ABONO 
17 de Junio 
Mi mala del todo, ni buena. Insípida y 
de las que empiezan animadas y se van apa-
gando. Toreaban Aleas — de don Manuel 
García—Algabeño, Zurito y Julio Men-
doza. 
El castizo ganadero nos ofreció en los seis 
toros un variado surtido en edades, tama-
ño, fachenda, bravura, mansedumbre, poder 
y nervio, flojedad de remos, etc. Como ire-
mos viendo a continuación, cuando se acusó 
la bravura ésta fué acompañada del nervio 
casi siempre. 
Algabeño—de morado y negro con cabos 
amarillos, atrevida combinación que queda-
ba, sin embargo, muy torera—se las hubo de 
primeras con un toro fino que había cum-
plido sosamente en varas y al que bande-
rilleó. Recortó a cuerpo limpio, hizo una 
pasada pinturera, previo destocamiento mar-
choso de la montera arrojada atrás con am-
bas muñecas, pero al clavar, al cuarteo, la 
ejecución del par fué vulgarita. Mejor le 
resultó el segundo, por los terrenos de den-
tro. 
Empezó la faena con un ayudado por alto 
y al marcar el natural se le vino el toro en-
cima, teniendo que librarse por pies. Otras 
dos veces se le venció el toro por el lado 
izquierdo—en un pase de pecho con la de-
recha y uno de trinchera—llevándose en un 
cuerno el bordado del traje; la breve faena 
tuvo por característica la valentía. Y como 
la puso fin de una estocada superior que 
echó a rodar al toro sin puntilla, se ovacionó 
al espada, que dió la vuelta al ruedo. 
El cuarto toro—basto y escurrido—salió 
abanto y acabó cumpliendo, pero doblán-
dose de las manos repetidas veces. Lo pi-
caron mal, salvo en la cuarta vara y lo 
banderillearon palito a palito Boni y Pinto: 
cuatro palitos en cuatro veces. (Abucheo), 
Algabeño pasó con suavidad, casi siempre 
por delante, al inválido, y al matar se echó 
fuera, dejando una estocada delantera, con-
traria y tendida, seguida de un descabello. 
Cogido Zunto, hubo de despachar José 
García también al quinto, que era un toro 
viejo, apretado y alto de púas, muy astifino, 
y con una hernia harto visible. Por salir, 
saltó al callejón y mansurroneó lo suyo y 
además se arrodilló tres o cuatro veces, pues 
también estaba resentido de los remos. De-
rribado el picador Page al arremter el toro 
sobre el caballo, fuera de suerte, saliendo 
de un capotazo del Algabeño, resultó lesio-
nado el reserva. El mansurrón y lisiado ani-
mal, no dejaba de tener empuje cuando 
aceptaba la vara, que fué dos veces, además 
de la ya registrada. 
Cástulo y Pollo palitroquearon: dos pa-
res y medio; y Algabeño muleteó en las 
tablas, con tranquilidad y conocimiento de 
causa. El toro, aunque inválido, calamo-
cheaba y tenía nervio. La segunda parte de 
F É L I X G O N Z Á L E Z 
Domínguin Chico 
A p o d e r a d o : 
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la faena la hizo en el tercio, con la derecha. 
Sin cuadrar, se tiró a matar y señaló un 
pinchazo, perdiendo la franela. Sobre tablas 
volvió a entrar, esta vez con marcado alivio, 
dejando media en la yema que mató sin 
puntilla. Hubo división de pareceres al juz-
gar la labor del espada en su conjunto y 
totalidad, división que exacerbó la actitud 
de Algabeño, con saludos harto ostensibles 
y repetidos intentos de dar la vuelta al rue-
do. Su marchosería resultó contraproducente, 
pues acabaron por degenerar en guasa y 
chunga, las palmas. 
Es innegable que este año viene esfor-
zándose el diestro sevillano por reconquistar 
su cartel, pero aunque conserva cierto em-
paque torero—no hay actualmente mejor 
figura torera, ni diestro al que mejor le 
Sánchez Ecaio 
La cata de los moncdC' 
ros, petacas, earleras, 
clnfnroies y artículos 
p a r a f í a l e . 
raPricaclúB propia. 
Teieiono nftm. 2035 i 
Pelayo, 5 - BAICELONI 
caiga la ropa y cnerta arrogancia de mata-
dor, lo que no ha recuperador es aquel estilo 
de torear de sus tiempos novilleriles. Queda 
bastóte. 
Zurito—de grana y oro, con caireles— 
salió decidido a triunfar. Le tocó un toro 
muy bravo y nervioso, al que veroniqueó 
ceñido y ligando, aunque sin temple ni finu-
ra, e intercaló un farol. Valentía. 
El toro hizo una pelea un tanto desigual, 
pues si en las arrancadas se mostraba bravo 
y empujó en las cuatro varas, a veces se 
detenía y dudaba al arrancarse. Con todo, 
fué un buen toro, que permitió que nos emo-
cionásemos un tanto con las valentías de los 
maestros al quitar, llevándose las palmas 
Zurito que dió un farol arrodillado. 
Pues a este toro, bravo y nervioso y el 
único que no estaba dolido ni derrengado, 
que no se dobló de manos, ni dió señal al-
guna de agotamiento o de blandura, ¡se le 
pasó al último tercio con un solo par de 
banderillas!! Y hubo hasta quien aplaudió 
el cambio de suerte... ¡Bien estál Asesoraba 
Ostioncito. A quien yo preguntaría cuántos 
toros con nervio y codicia mató él en sus 
tiempos llevando en el morrillo un solo 
par de rehiletes.... Pero está la fiesta en ra-
cha de velocidades y supresiones, y lo inte-
BALTASAR TATO 
( D E M A D R I D ) 
A p o d e r a d o 
F R A N C I S C O F I N A N A 
¡Zurita, 29 y 3 i • Madrid 
P É R E Z S O T O 
A p o d e r a d o 
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resante por lo visto es ir déprisa. Natural-
mente, el bicho se comía la muleta, nervioso, 
pegajoso, sin dejar colocarse al espada, y a 
este sentido tuvo mérito la faena de Zurito, 
por lo forzada y valerosamente que aguantó 
y se pasó al toro. Pecó tan sólo de inte-
rrupciones que acaso le restaron brillanta 
Intercaló dos pases rodilla en tierra y algtr 
molinete. Pinchó una vez con soberano á 
tilo. ¡ Qué hermoso modo de doblar la a¡t 
tura en el embroque! Volvió a entrar coi 
estilo y agallas y enterró todo el acero, sa-
liendo derribado. E Itoro le recogió y le putt 
en pie y en seguida rodó sin puntilla. (Gran 
ovación y vuelta al ruedo, al final de la cual, 
cayó en brazos de las asistencias que lo lle-
varon a la enfermería). 
Mendoza—de azul pálido y oro—se fl 
adocenando. Conserva ese valor aparente, 
rabiosillo, que se manifiesta con excesivo 
movimiento de pies... y se descubre al en-
trar a matar, sin entrar. Mucha zaragata. 
Le tocó un toro mansurrón en el primer ter-
cio: el tercero, que se salía suelto de las 
varas y que—banderilleado con tres pares 
por Morato y Pastoret—achuchaba un poco, 
En la faena hubo un natural ligado con el 
de pecho, éste bueno, y hubo también trom-
picones contra el costillar, camino del rabo. 
Un pinchazo sin pasar el fielato. Una esto-
cada delantera, perpendicular y caidilla. Tres 
pinchazos más, delanteros, sin llegar, y* 
descabello. 
El sexto toro fué quizá el mejor para el 
torero. Mendoza lo toreó de capa largamente, 
sin estilo, entrando y saliendo el bicho con 
nobleza. Con tres varas y dos pares y me-
dio se pasó al tercio final. El caraqueño 
empezó con la derecha de pecho y al na-
tural y luego volvió a ligar el natural y el 
de pecho con la zurda. Pero hubo en todo 
ello exceso de movimiento y además to-
reó muy entablerado. Casi siempre toreó 
el toro. En segunda parte la llevó a 
casi en los medios y sufrió achuchones J 
coladas, de las que se libró con vista. Doi 




Burdeos, 17 de junio.—Otro cartelito 9 
sote y que dió pocos resultados. 
Cualquier cosa bien ejecutada, por po-
quita que sea, levanta tempestades de aplaí 
sos y los diestros, claro, no se cansan paí* 
darnos más. Nos quedamos así, siemprt 
con las ganas de ver cuajar una faena, & 
tercio de quites, una serie de verónicas. $ 
día que un verdadero artista del toreo li*, 
una faena en Burdeos, la plaza estará coi' 
vertida en un manicomio. 
Hasta tanto, nos tenemos que contenté 
con programas bastotes y relámpagos, nad* 
más que relámpagos, del verdadero arte ^ I 
la lidia. 
Los toros eran de Veragua. No mal V** 
Joaquín Rodríguez 
C A G A N C H O 
A p o d e r a d o ; 
DOMINGO G O N Z A L E Z 
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• RAMÓN LACRUZ Apoderado: FRANCISCO JULIA.-Travesía del Re-loj, múm, i , M • 4 r I d 
sentados, con leña casi todos y sus buenas 
24 ó 25 arrobitas, en conjunto. 
De bravura anduvieron indigentes: 4 blan-
duchos, más o menos mansos, unos con fa-
cultades, otros sin ellas; el quinto, manso 
perdido y tostado, un buey que no paró de 
pedir, mugiendo, el arado. Y el que cerró 
plaza, bravo y noble en todos los tercios, 
muy alegre en toda su pelea. 
Luis Freg, poco hizo. Movido con la capa 
y en quites, y sin más reposo en la faena 
del que abrió plaza, nos pareció el mejicano 
hombre en el declino completamente. Pin-
chó rectito una vez, volvió para una esto-
cada, ambas veces sin ganas de pasar el 
peligro, y nuestro público bonachón le aplau-
dió algo. 
No así con el cuarto, al que Luis no pudo 
dominar y al que propinó tres pinchazos 
alargando, dos mete y saca a toro parado y 
una estocada con más ganas, pero dema-
siado tarde, teniendo además que descabe-
llar tres veces. Fué avisado una vez y hubo 
grita de los tendidos. 
Valencia I I , sin hacer cosas del otro jue-
ves, se llevó las palmas todas y se ganó la 
repetición, seguramente. 
¡ Es tan poco lo que basta para contentar 
nuestros públicos franceses! 
Victoriano vino decidido, activo, dirigió 
bien, bregó, ayudó, pareó bien al segundo 
bicho y cayó en gracia, lo que vale más que 
ser gracioso, ¿verdad? 
Su primer enemigo, blandote, sin patas, 
inocente, ideal de noble y tonto, más le 
permitía hacer de lo que hizo. Pero, los afi-
cionados declaráronse encantados con un bo-
nito natural ,dos o tres pases acabaditos 
con la derecha, algunos trapazos por la 
cara y unos desplantes con arrodillamiento. 
¿Para qué iba él a hacer más? Propinó 
con bastante rectitud una estocada alta, rodó 
el borrego y hubo ovación, oreja y vuelta. 
Cargó en segundo lugar con el buey tos-
i d o ; limitóse en sacudir cuatro telonazos 
sin arrimarse, pinchó en lo alto y volvió 
Por una baja, siendo aclamado otra vez y 
"ecibiendo de la Presidencia infeliz la oreja 
y el rabo 11! 
Lo dicho: más vale caer en gracia... 
Fuentes Be jarano, no tuvo suerte con el 
Pinche y eso, claro que le quitó éxito. En-
tre sus dos toros, el manso (tercero) y el 
bravo (sexto), pinchó o descabelló 16 veces, 
s'endo silbado, abroncado y avisado (en el 
sexto). 
siempre atacó mal, pero lo repito: no 
el aficJnado ^ 68 650 10 ^ * ' 
Lo es, sí i 
del muchacho vulgarote> Pueblerino 
movido, sin sa£ q"e se ve mu>r «"corvado, 
bravo tampoco V v T * 1 " al manS0' " ! al 
se luce con el b k L dlcen que cual(luiera 
con nobleza el e n g a ñ é T ^ i ^ V ^ 
Sus dos toros le toreIr¡Angellt0s!) 
le Pudo perdonar con ^ r ' 1 ^ 10 
un mansote con patas. 
TORIA 
HuOMA 
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resultó inaceptable con un bicho excelente 
que pedía un torero, nada más que un to-
rero, para proporcionarle la ocasión de fir-
mar en Francia, este año, tres o cuatro con-
tratas. 
En quites, abusó de los desplantes novi-
Ueriles, banderilleó dos veces al quiebro, 
echando demasiado, y mal cuarteando con 
medio par. 
¡ Qué malos son los picadores, y qué daño 
hacen a la fiesta en nuestro país! 
Con las banderillas: un par fácil de 
Duarte y otro de Rufa, pero ordinarios, 
nada más. Los demás... 
La Presidencia, obcecada con la idea de 
ver en seguida los caballos en el ruedo, es-
torbó a ratos el toreo de capa de los dos 
diestros, haciendo mover bultos que distra-
jeron a los toros. 
Concediendo orejas pasó de benévolo. 
DON SEVERO 
Pulgas- Piólos- Ladillas 
deatniyan r«dl«alm«ni* oon 
Discretan 
PMv* Inotanslve. Me varanos*. 
Nafta «Mata mu uaa. camoda 
aplicación. SaRur* raaultado. 
ni i  in i  inmiiii iiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Vanta an Farmaalaa y Oanlraa 
da Sapaafflaaa. Dapoaito; Fa»> 
maaia ttatart, Fitiiaoaa, n a » . ». 
DESDE, ALGECIRAS 
L A U L T I M A N O V I L L A D A DE FERIA 
Seis novillos de don Ramón Gallardo 
A l hacer el paseo las cuadrillas tienen 
que salir a los medios para corresponder 
a la atención del público el diestro Palme-
ño que se mostró en la novillada anterior 
muy del agrado del público por su triunfo 
del martes, y el diestro Parrita por ser con-
vecino y nacer de esto su simpatía. 
Primero. El primero sale con muchos 
pies y Parrita lo para con varias verónicas 
de poca salsa. El novillo toma las varas re-
glamentarias y en los quites Parrita se 
luce con filigranas escuchando palmas. Pa-
rrita coje los palos, poniendo tres pares sin 
lucimiento, no obstante se escuchan palmas. 
Con la franela se muestra muy valiente, 
dando pases artísticos; en la primera igua-
lada da un pinchazo sin soltar y media es-
taoada que basta; gran ovación, oreja y 
vuelta al ruedo. 
Segundo. Palmeño torea de capa colo-
F R A N C I S C O V E G A 
Gftaníllo de Triana 
A p o d e r a d o : 
D O M I N G O R U I Z 
A r a m o , 5 • S e v i l l a 
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salmente aguantando una enormidad. En 
los quites los matadores hacen filigranas, 
sobresaliendo Parrita que está muy valien-
te; el toro en la pelea está blando. Palme-
ño hace faenas con la muleta destacándose 
en las cualidades del novillo algunos pases 
sin poca salsa, se lo despachó de un pin-
chazo y una estocada que es suficiente. Mu-
chas palmas. 
Tercero. Carreño lo aguanta con veró-
nicas de mucho valor, escuchando ¡ olés 1 el 
toro se resiente de los traseros, y el públi-
co hace protestas. Carreño con la franela 
se ve con ganas, pero el toro está resentido. 
Se perfila y le da una estocada poniendo to-
do su valor. Muchas palmas. 
En el descanso se le hace una recolecta 
al matador de novillos Sanluqueño, hacién-
dose buena recogida. 
Cuarto. Parrita torea de capa, emocio-
nando al respetable. Gran ovación. El toro 
es bravo, luciéndose los matadores en los 
quites. Muchas palmas. Parrita brinda al 
eminente divo Miguel Fleta que ocupa una 
localidad. Hace una faena con mucho arte, 
sobresaliendo pases de rodillas, de pecho y 
de todas marcas. Hay sus ¡ olés 1; en la pri-
mera igualada da un pinchazo y media es-
tocada que mata. (Muchas palmas y regalo 
del brindado). 
Quinto. Palmeño da varias verónicas 
sin aguantar que no convencen. El toro está 
flojo. Palmeño con el trapo rojo hace fae-
nas de estar poco enterado; da pinchazos 
perdiendo la muleta; da media estocada de-
lantera y varios intentos de descabello has-
ta que por fin acierta. Palmas y pitos. 
Sexto. Bonito novillo. Carreño lo torea 
con mucha valentía, escuchando palmas; con 
la muleta el de Huelva hace una faena cer-
quísima, metiéndose entre los pitones y 
acostándose en el morrillo da un metisaca 
que hace rodar al toro sin puntilla. Muchas 
palmas. 
RESUMEN 
Este ganadero convecino nuestro nos pre-
sentó unos novillos de mucho trapío pero 
de poco poder, y esto unido a los torer-s 
que estuvieron flojos, dió en resumen una 
corrida la mar de floja, cosa que no se es-
peraba. 
A los entusiastas de esta Revista, en la 
próxima feria de La Línea de la Concep-
ción, les enviaré detalles del Cartel de la 
mencionada velada. 
F. B. BERNALITO 
Algeciras, 10 de junio de 1928. 
SEVILLA, 24 
Villamartas, regulares. — Márida, regular. 
Palmeño, colosal; orejas en sus dos to-
ros.—Perlada, ovacionado, salido en hom-
bros. 
SEGOVIA, 24 
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ALBERTO BARCELONA Otro torero catalán qtte se ha revelado como una futura estrella del toreo. Recientes actua-ciones en la Plaza de Toros de Vich, en donde en competencia con el torero regional, supo 
triunfar lo llevaron a Tetuán de las Victorias (Madrid), en cuya plaza puso cátedra de torear 
y cuentan los que lo vieron estuvo el hombrecito hecho un verdadero artista. Es muy joven y posee una gran dosis de valor y amor propio, que unido a sus excelsas 
maneras de torear y saber sortear las reses, no dudamos en avanzar que sera un torero de los caros a poco que le ayude la suerte. A no desmayar, pues Alberto, a de-




Domingo, 24 de Junio. 
Seis toros de Gabriel González. 
F R E G , P E D R U C H O y M A N O L O 
M A R T I N E Z 
Un solo a espadas^ que a poco es codillo 
Claro que no era un solo extendido; 
dos estuches, caballo y tres blanquillos, 
imperdible, pero a poco nos dan un 
disgusto. Suerte que dominamos el 
juego. Ahora que, con jugadores como 
los de esta tarde nos guardaremos 
muy mucho de hacer solo. Estas o 
parecidas reflexiones se habrán hecho 
los señores Balañá y Martínez, des-
pués de la corrida del domingo. 
Verdaderamente, y ello es muy la-
mentable, la afición actual no siente 
la estocada. No le da importancia al-
guna al momento trágico, emocionan-
te y grandiosamente bello que compone 
el torero en el momento de cruzar y 
volcarse sobre el morrillo del toro pa-
ra matarle a volapié. Nada digamos 
de los intentos, no por frustrados, 
menos plausibles, de algunos diestros 
en querer restaurar la suerte de reci-
bir; hermosamente glosada por cierto 
hace pocos días en el diario La Ra-
zón, por el revistero que se firma 
K . Sina Die. 
El día de San Juan debióse llenar 
la Monumental; no lo entendieron así 
los aficionados del pavón, del arrodi-
llamiento y de los infinitos pingüis que 
hoy se estilan; por lo que decimos en-
cabezando esta crónica: Un solo a es-
padas, que a poco es codillo. 
Don Gabriel González puede estar 
satisfecho de Barcelona, pues son ya 
varias reses las que lleva lidiadas en 
nuestro ruedo, y en reciprocidad, nues-
tro público no debe de estar descon-
tento del novel ganadero salmantino. 
ya que ha presentado buen ganado y de 
"Pedrucho" rematando un quite 
no escasa bravura en general; recuér-
dese algunos salidos en novilladas, los 
de Marcet el 7 de este mes, y el ex-
traordinario que mató Cagancho. Los 
del domingo gustaron, bravos, con 
nervio, temperamento y poder de to-
ros. Hubo quizás alguno que bajaba 
de la edad reglamentaria, pero, en cam-J 
bio, otros, el quinto por ejemplo, qnm 
prsaba de los cinco años. Fueron no-
bles, pastueños, a la exageración el 
último, y si alguno, como el cuarto, 
fué difícil, débese única y exclusiva-
mente al exceso de capotazos que se 
le dió, cosa que también había ocu-
rrido en el primero de Freg. ¡Amigo 
Luis!, se trajo usted un peón de con-
fianza, de demasiada confianza; como 
que parecía que los toros eran paral 
él sólo. 
Una vez más DON VALOR vino 
á 
Freg " £ l Valeroso", viendo rodar y sin puntilla, caído a sus pies, el impo-
nente animal lidiado en cuarto lugar 
JOSÉ I G L E S I A S 
A p o d e r a d o ! 
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Una nota festiva, fué el salto del cu arto toro ai cdlejón, dando un mo-
rrocotudo susto a un guardia 
dar el dó de pecho, y lo dió brava-
mente por dos veces. ¡Qué bien se sa-
borea el volapié con el mejicano! Ha-
bía toreado valiente con el capote al 
primero, un toro que se revolvía en 
un palmo de terreno; regularmente 
picado y banderilleado, le esperó Freg 
sentado en el estribo y así le saludó 
con su primer pase, siguió valentísi-
mo, destacándose un molinete en me-
dio de los mismos cuernos, y luego..., 
luego a dos palmos de la cara de la res, 
se cuadró y dió un soberano volapié, 
que fué ovacionado, pero... ahí, es ver-
güenza decirlo, no se pidió la oreja 
tan gallardemente ganada. Dió el dies-
tro la vuelta al ruedo, devolviendo 
sombreros, cuando debió repartir pe-
dazos de las aurículas táuricas de su 
enemigo. El cuarto de la tarde, de 
puro nervio, saltó limpio al callejón; 
los peones no supieron recortarlo, por 
lo que la bestia se hizo prontamente 
el amo del cotarro; su lidia en varas 
y durante el tercio de banderillas fué 
una capea; pero vino la hora suprema, 
la que todavía nos deleita a unos cuan-
tos ilusos, y Freg, que nos había dad( 
un susto al ser volteado toreando de 
muleta, volvió a enardecernos al ver 
la brava manera de ejecutar el vola-
pié, resultó la estocada un algo delan-
tera, y esta vez el público, quizás por 
reparar la injusticia anteriormente co-
metida, pidió unánimamente la oreja, 
que le fué concedida, 
de 1 el sext0» el torete más pastueño 
c o m 1 - ^ ^ ' ^20 U11 Primoroso quite, 
pañerosend0 noblemente con sus com-
cori tamente ¡ Z í ^ y de ^ • Volapie, tuvo, aun sm 
d ~L0tre,aS' T ! ^ n t e tarde. Con 
ceientes verónicas v - i 
diferente estatura, más de cuatro ve-
chazo, que dió en hueso, rompiendo 
la punta del estoque, y luego, aguan-
tando, metió medio estoque en lo alto 
también, descabellando certeramente. 
Muchos aplausos. A su otro enemigo, 
el mayor toro que pisó el ruedo, le 
puso dos valientes pares de banderi-
llas, le dió después unos cuantos pa-
ses, parones, de pecho y bajos, para 
igualarlo, recetándole media en todo 
lo alto, que fué ahondándose y acer-
tando al descabello; ovación y vuelta 
al ruedo. 
Manolo Martínez, rey de la espada 
entre los toreros valencianos, no des-
entonó del todo al lado de sus com-
pañeros. Como ellos, estuvo volunta-
rioso en quites, toreando bien (justi-
cia obliga a decirlo) a la perita en dul-
ce salida en último lugar. Para des-
pacharlo, le preparó con un plausible 
y único natural, unos cuantos de pe-
cho (sonando la música, siempre com-
placiente) y le mató de un volapié, cu-
ya estocada, que resultó caída, pre-
Luis Freg, el gran matador de toros 
perfiláfidose para entrar a matar al 
único toro que se le concedió la oreja 
con justicia 
ees creímos ver en el ruedo al mismí-
simo Manolito Jiménez. Su primer 
toro, un buen mozo, descarado y afi-
lado de pitones, le dió un achuchón al 
hacer un quite, achuchón y palo que 
puso el eiharrés de mal humor y más 
nervioso que a su enemigo; ello fué 
motivo de que con todo corage se t i -
rara a matar, agarrando un buen pin-
• R i c a r d o González Apoderado: PACO LÓ P E Z . - H«rt>áo Cortés, u" 
M * d r | ,j 
Las "chicuelinas" de "Pedrucho" 
levantan una tempestad de aplausos 
0 
Acémilas humanas cargan con el ído-
lo, que es paseado en medio de las 
protestas del público sensato, asquea-
do de estos idólatras asalariados 
vio un pinchazo en hueso, no obstante 
le ovacionamos y cortó la oreja. A l 
tercero hizo una faenita por la cara y 
con ayuda del peonaje, despachándolo 
de dos estocadas, algo delantera la 
primera. 
Se picó regular, y muy mal por 
cierto, con todo ensañamiento, el de 
tanda a las órdenes de Martínez. 
Bregando Carranza, Mestres y Jaén, 
los dos primeros muy bien con los 
palos. El peón de Freg, ya hemos di-
cho al empezar que toreó con exceso, 
avisando de mala manera a los toros. 
CIVIL 
Manolo Algarra 
A p o d e r • d o : 
ANTONIO FERNÁNDEZ 
Yaitc, número 1 • Sevilla 
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E s t o s e v a 
Las 
o digo con amargura 
del aficionado enamo-
rado de la fiesta más 
bella, más arrogante..., 
única de cuantas exis-
ten en el mundo, 
continuas modificaciones que 
va a dar término en pequeños, pero 
para nosotros grandes pasos hacia la 
supresión total. 
F. ALBA 
N . de R.—Firmes en nuestro pro-
pósito de dar cabida a todas las opk 
niones de los aficionados, por dista» 
ciadas que sean de las nuestras, dama1 
a la estampa la transcrita, que noj 
manda un suscriptor, la cual disienh 
por completo de la nuestra y que 
venir en los términos comedidos qu 
es nuestra norma, no hemos dudado 
momento en publicar. 
desde algún tiempo a esta parte nos 
están imponiendo, dañan y profundi-
zan la herida que de seguir asi ha de 
dar muerte a esta varonil fiesta, que 
no ha mucho era esplendorosa y pu-
jante, sin ninguna clase de estorbo 
que detuviera su marcha triunfal. 
Ved ahora: los caballos con peto, 
este colchón antiestético y burlesco 
que protege al caballo, quitando be-
lleza y plasticidad a la suerte de picar 
y que ocasiona perjuicio al picador y 
descompone la cabeza a las reses, con 
el casi mismo peligro para el caballo, 
ya que si bien es verdad que no des-
cubre las heridas, las recibe igualmen-
te, junto con los innumerables bata-
cazos que lo deshacen. ¡ Primera mas-
carada impuesta a la fiesta! 
Ultimamente, la supresión de las 
banderillas de fuego, que al emplear-
las demostraba de un modo ruidoso 
el fracaso de los ganaderos poco es-
crupulosos" y que ahora pasarán com-
pletamente desapercibidos los bueyes 
que tendremos que tragarnos, ponién-
doles después de muertos una cape-
ruza en señal de mansedumbre, pero 
para el caso lo mismo nos dará que se 
la pongan como que no, ya que no ha-
bremos ganada nada. ¡ Segunda mas-
carada hacia la supresión del espec-
táculo ! 
Y la tercera..., la tercera, si es que 
la anterior te toma sin protesta algu-
na, aparecerá y andando el tiempo ve-
remos (si es que tenemos suficiente 
humor para verlo) correrse toros em-
bolados y toreros (?) con cota de 
malla. 
E l público irá cambiando y el que 
fué vir i l y gran espectáculo, se con-
vertirá en una bufonada que divertirá 
a criadas y militares sin graduación. 
Para evitar que llegue este caso, las 
peñas taurinas, los clubs, los críticos, 
incluso los mismos toreros, que son 
los más interesados, se tendrían que 
unir en un solo pensamiento y protes-
tar de este error que mata a la fiesta, 
nuestra querida y admirada fiesta, que 
por ser nuestra y ser única, debemos 
defenderla y derrotar a los destruc-
tores. 
Unámonos todos y quizá lograre-
mos detener la avalancha fatídica que 
ELADIO AMORÓS 
A p o d e r a d ! 
P E D R O S Á N C H E Z 
San Justo, 1 y 3-SaIamanca 
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CHISPEAriTEL 
i POR F I N ! 
Miss Helriette fué durante una tem-
porada la pesadilla del Chalaíto Chico, 
novillero que figuró allá por el año... 
que ustedes quieran. 
Anunciado Chalaíto Chico en Gra-
nada, y Miss Helriette en su barrera, 
bajo la presidencia, era cosa segura; 
de Granada a Valencia y de Valencia 
a Bilbao, nuestra Miss Helriette no 
U N A S I L B A CELEBRE 
Una de las mayo-
res injusticias hechas 
/ \ por un público a uti 
W I I torero, fué la come-
J L t J tida por el público 
de Barcelona con el 
gran matardor Sal-
vador Sánchez Fras-
cuelo, en 1877, 
Frascuelo no tenía simpatías en Bar-
celona. Ciertos elementos que alardea-
ban de democráticos habían creado al-
rededor de él una leyenda que le pre-
sentaba al público como un incondi-
cional adicto a la Restauración borbó-
nica. 
Bien visto por la alta sociedad ma-
drileña, en relación con los principa-
pales miembros del Gobierno, era te-
nido por un torero cortesano, contra 
el cual había que desahogar en la plaza 
todas las iras. 
Y Frascuelo se hacía aplaudir en 
Barcelona por un público que solo de-
JUAN BELMONTE 
Apoderado: EDUARDO 
PAGÉS. — Andrés Borre-
go, 1S, principal. Madrid 
í'ejaba corrida de su torero por p 
senciar. Los amigos íntimos del di 
tro, los compañeros de cuadrilla y 
fiel mozo de estoques ,el bueno d 
Mengue, le gastaban ya al maest 
sus bromitas: ¡Vaya que la inglesit2| 
te persigue, está enamorada de t í ; nc 
hay duda que ésta se te declara el me-
jor día! ¡Y que tiene cara de tener 
parné! ¡A lo mejor se hace empresa-; 
na allá por su California y te daH 
alternativa antes que Mosquera! fl 
Como decimos, durante toda la lent 
perada, y cuidado que fué larga, 
treinta y tantas corridas, fué una e* 
pectadora impertérrita de los éxitos 
fracasos del Chalaíto. Hasta que vin 
la novillada de feria de un pueblo 
Extremadura, en que un toro de Vi 
cente Martínez cogió de mala manen 
al pobre torero; curado de primera i 
tención en la enfermería, se le t r 
ladó con las debidas precauciones 
hotel donde se hospedaban las cuad 
Has. A l poco rato, nuestra Miss s 
citó poder ver y asistir al herido, s: 
que decir tiene que su deseo fué se-
guidamente complacido, todos creyeffl 
do que el amor era quien la impulsabl 
a tal solicitud. 
Entre la vida y la muerte pasó d 
desgraciado diestro unas horas, has] 
que rodeado y asistido de aficionad^ 
de sus amigos y colegas expiró. Cuaii 
do todos los presentes, anegados J 
lágrimas, se dirigieron a la improVi 
sada enfermera para darle el pésaml 
la encontraron serena y sonriente ex^  
tendiendo un parte telegráfico, qtil 
traducido al español decía: 
" ¡ P o r fin! ganado apuesta, visfll 
morir torero cornada, embarco O I 
ruña." 
Mis ANTE Y YO I 
D A N I E L O i i Ó N 
A p o d e r a d o : 
F R A N C I S C O S A N T O S 
E s t é b a n e s , 7. - Z a r a g o z a 
1 
V i c e n t e B a r r e r a 
Apederadei J O S É » A 
K R E R A . - CablUer**, 
•éwMr* »• V á l e m e l a 
seaba silbarle. Sus grandes estocadas 
hacían guardar los silbatos en el fon-
do de los bolsillos. Pero había que sil-
bar a Frascuelo fuera donde fuera. 
Los agasajos de que fué objeto Sal-
vador en Madrid a principios de junio 
de 1877, al presentarse en el redondel 
después de la grave cogida sufrida el 
15 de abril del referido año, pusieron 
a sus enemigos de Barcelona en el 
disparadero. 
Llegó Frascuelo a esta ciudad el 23 
de junio, y aquella noche, junto con 
varios amigos suyos fué al teatro Es-
pañol, donde actuaba una notable com-
pañía de zarzuela. 
Allí estaba congregada una nume-
rosa turba de antifrascuelistas. Repre-
sentábase la zarzuela Juana, Juanita 
y Juanilla. A l aparecer Frascuelo en 
la platea, estalló una silba ensordece-
dora que llenó de indignación a las 
personas sensatas. 
—¡ No podéis silbarle en la plaza y 
lo hacéis en el teatro!—decían mu-
chos; pero la pita era cada vfez mayor. 
Frascuelo aguantó la pita con la fren-
te levantada y no se retiró del teatro 






*c Junio^  sus 
bod^ de oro 
como eteritor 
*auriao 
cuartin ^ T 0 ' 50 años de llenar 
s l lo J r ^ ^ ^ a s . Medio 
siglo glosando la gran fiesta de la emo-
ción y la estética « • 
*facc ,ó„ de la afición y ^ ^ 
n clau*cac.ones y entusiasmos to-
A l día siguiente se hacía aplaudir 
en la plaza. 
Pero llegó la corrida del 29 de ju -
nio, en la que Salvador estuvo desas-
troso, y en aquella tarde se desató la 
enemiga contenida durante muchos 
años. El célebre espada fué objeto de 
los mayores denuestos. ¡ Qué alegría 
sentían los gritadores! 
Antes de terminar la corrida, Fras-
cuelo se despidió de sus amigos para 
mucho tiempo. Lo mismo hicieron sus 
picadores Francisco Calderón y Chu-
chi y sus banderilleros Pablo Herráiz 
y Armillita. 
Salvador se mostró irreductible du-
rante algunos años. Fueron inútiles to-
das las gestiones practicadas para ha-
cerle volver a Barcelona. 
Los aficionados de esta ciudad se 
enteraban de los triunfos del gran es-
pada en las diferentes plazas de Es-
paña en tanto desfilaban por la de Bar-
celona, aparte de Lagartijo y alguno 
que otro diestro, las más vulgares me-
dianías de aquel tiempo. 
Durante cinco años sostuvo Fras-
ruclo el "Barcelona no". 
Feo. Roy* Lagartito 
Apodcraéot VICTORIA. 
NO ABQOMANI2. - Bar. 
eo, o Amero »«. M a d r i d 
davía mozos, ha visto torear más de 
medio siglo, pues en abril de 1874 pre-
senció la primera corrida. 
Marcial Lalanda 
Apoderad»! JU AN DE LU-
C A S . - Farmacia, a ú n . 2. 
M a d r I d 
A los cuatro años justos y cabales, 
contando don Francisco sus buenos 
17 años y toreando el día de San Pe-
dro de 1878 en la vieja plaza de la 
Barceloneta seis astados de Ripami-
lán "Chicorro" y "Hermosilla", cogió 
las cuartillas, reseñó la corrida y la 
mandó al periódico madrileño " E l 
Toreo", el cual la publicó integra la 
misma semana. 
Archivo de datos taurinos, aficio-
nado sin pero, escritor excelso, "Se-
gundo Toque", que sin un lunar ni 
una claudicación ha sabido y sigue 
ofrendando los ramilletes floridos de 
su erudición y sus escritos a la sin 
par fiesta de los toros, colaborando en 
esta revista "La Fiesta Brava", hon-
rándonos con sus siempre esperadas 
cuartillas; con las ilusiones e ímpetus 
de los años mozos, es digno de que le 
rindamos en esta fecha de sus bodas 
de oro, pleitesía y admiración; deseán-
dole vida y salud para pp^sr seguir 
dando brillo a la fiesta con sus siem-
pre enseñanzas escritas. 
"Segundo Toque", el maestro de 
la afición y el estudio por antonoma-
sia, se merecía mucho más que estas 
pobres líneas de pleitesía y una comi-
da íntima que los admiradores de su 
constancia le dan esta tarde en el Res-
taurant " A u Lion D'or" para celebrar 
tan fausto suceso, y en la que el admi-
rado maestro sabrá ver más que la va-
lía del ágape, la ofrenda, aunque mo-
desta, de los buenos amigos. 
Fermín Espinosa 
"Armillita Chico-' 
Como antaño otro conquistadior. 
puede exclamar él: "Llegué, Toreé y 
Vencí". 
Venció en toda la línea, por su arte, 
por su sabiduría y por la cantidad de 
torero caro que lleva dentro; este mu-
chacho grandullón con cara todavía de 
niño y que le hace cosas de torero 
grande y caro a los toros. 
Hay en él materia para entusiasmar 
a las masas, dominio, valor reconocido 
v sereno en el momento de desafiar a 
las reses, a las cuales anda como puede 
hacerlo el mejor de los toreros que 
pisan hoy la arena. 
En este mozo, moreno y aniñado 
ha visto el público un gran artista, un 
inmenso torero dominador y conoce-
dor de la manera de lidiar toros, por 
eso después de sus primeras actua-
ciones en España, que ya eran espe-
radas con interés, la afición toda diri-
gió su vista hacia el novel matador de 
toros, que venía aurolado de allende 
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los mares de gran prestigio; de ese 
prestigio, reservado a los mayores ar-
tistas que ha poseído la afición. Llegó 
y sus actuaciones numerosas, desde 
el primer momento, son prueba eviden-
te, de que ha sabido triunfar en todas 
las plazas, en las que ha actuado, re-
pitiéndolo y aun disputándoselo las 
Empresas; dato bien claro y palpable 
de su triunfo en España. 
Podemos anotar en su hoja de ser-
vicios, que cuenta tantos éxitos como 
actuaciones, ocupando el tercer o cuar-
to lugar entre los matadores de toros 
que más corridas llevan toreadas en 
lo que va de temporada; cosa esta que 
demuestra hasta la evidencia que el 
torero mejicano, el menor de la casa 
"Armillita", ha entradq por el ojo de-
recho de la afición y que como decía-
mos al principio de estas líneas, supo 
llegar, torear y vencer. 
¿Queréis pruebas más concluyentes 
de su arte y valer? 
Jos£ G a r c í a "Maera" 
A p o d e r a d o ; 
A N T O N I O V I L L A R A N 
O'DonnelI, 1. — Sevilla 
R e p r e s e n t a n t e : 
¡ E N R I Q U E G A R A T E 
¡Forncarr»», 43. — Madrid 
Marcial Lalanda y los desagradecidos 
L a envidia, como la mala hierba y 
las células cancerosas son Rapaces de 
destruir o aniquilar las obras más me-
ritorias y las instituciones más loa-
bles. 
L a cizaña que no se destruye en her-
moso campo de mieses, acabará con 
el trigo que el misma dá, sumiendo en 
la miseria y condenando al hambre al 
campesino que ha puesto toda su la-
bor y cariño en el cultivo del mismo. 
Hasta nuestros oídos, ha llegado el 
rumor, desde luego desagradable, de 
que esa mala hierba, esa toxina can-
cerosa, que se llama envidia, ha in-
vadido el campo de la sensatez y de, la 
razón a ciertos elementos de la mag-
na y altruista Asociación de toreros, 
tratando de poner peros a la desinte-
resada, altruista, hermosa labor y de 
una generosidad sin límites en pró del 
Montepío de toreros que su digno Pre-
sidente, Marcial Lalanda lleva hechos 
y demostrado hasta la saciedad; tanto 
que en el lapso de tiempo que lleva 
ocupando dicho honorífico cargo, ha 
toreado sin cobrar ni un solo céntimo 
por sus honorarios, doce corridas de 
toros, entre ellas una de seis toros en 
Madrid, a más y secundado por la Di-
rectiva ha logrado para los asociados 
un sin fin de ventajas a cual más sa-
tisfactorias ; como es la de un aumento 
de un 50 por ciento en los subsidios en 
caso de heridas y defunción, amén de 
otras ventajas que no enumeramos pa-
ra no fatigar a los lectores y que bien 
palpables están a la faz pública para 
que nadie las ignore. 
L a corrida última del Montepío, sin 
ir más lejos ha dejado libre a favor 
de la caja de dicha sociedad 100.000 
pesetas cantidad que no llegó ni la de 
despedida del primer Presidente y 
fundador de la Asociación. 
Y apesar de todo esto, espíritus de 
vía estrecha, de ideas mezquinas y de 
F I N I T O D E 
V A L L A D O L I D 
A p o d e r a d o : 
VICTOR.» ARGOMANIZ 
Calle Barco, SO. . Madrid 
sentimiento atrofiado, envidiosos y 
egoístas por temperamento, pretenden 
—según nos han contado—hacer una 
capaña contra el torero de alma noble 
y altruista, contra Marcial Lalant 
Presidente de dicha Asociación, pe 
si incluyó a los Juanes y se prescindió 
de los Pérez para torear la corrida del 
Montepío. 
No lo queremos creer, pero si esto 
fuera verdad, exclamaríamos con el 
escéptico "ni en la paz de los sepul-
cros creo", aconsejándole a Marcial 
hombre de miras elevadas, de volun-
tad irreductible y de alma noble, que 
no haga caso del coro de envidiosos, 
de los cizañosos que pretenden hacer 
escabel de una obra humanitaria para 
sus particulares ambicions y carrera. 
Haga cómo el mártir del Gólgota, los 
mire con compasión y exclamé: "Se-
ñor, perdónales que no saben lo que 
hacen." 
• • • • • • • • H M B R P 3 Q 
Manolo Marín que se está abriendo p aso en la torería por su fino estilo con 
el capote y muleta, siendo al mismo tiempo un estilista de la espada. Cas-
tellón de la Plana ya tiene su torero. 
E S T A M P A S 
T O R E R A S ¡ A r r í m a t e m á s ! 
F U M A D O R E S ¡ ^ f l J 
EXIGID EL PAPEL DE FUMAR — — — — 
Q U E E S E L M E J O R D E T O D O S 
E n el tendido, el "completo", calor 
de estío castellano, vino, mujeres, flo-
res, animación, mucha alegría. Ataca 
la música un pasodoble castizamente 
flamenco, sale la cuadrilla, oro, seda 
sangre y sol. 
Cambian los matadores sus capo-
tes, corren los varilargueros al hilo de 
las tablas. Suena el clarín, se abre el 
portón de los sustos y aparece el pri-
mero con muchos pies, berrendo en ne-
gro, listón, bien puesto de cuerna. 
Los peones de turno le corren a una 
mano, no se luce el matador con el ca-
pote y empiezan su misión los pica-
dores. 
E l "reserva", es un gitano feo, pero 
con mucha sal, espolea al caballo para 
que se despegue de las tablas, empu-
jan los "monos" al jamelgo, el toro 
quielp mira con fijeza y atención. 
Levántase sobre los estribos, saca 
y mete la puya de debajo del brazo, 
grita al morlaco que le escucha como 
quien oye llover: 
—¡ E h ! ¡ eh! ¡ toma mera 1 
Un "inteligente" del tendido: 
—¡ Arrímate más! 
Vuelve a la carga el piquero: 
E l "inteligente": 
—¡Arrímate más! 
E l "reserva", se crece, tírale el cas-
toreño a los pies del toro que no se da 
por aludido y cita con insistencia. 
—¡ Arrímate más !, continúa gritán-
dole el "sabio" espectador, 
Y el picador algo amoscado se vuel-
ve y le dice con marcado acento anda-
luz y sal por toneladas: 
—¿ Pero, se cree Vd. que estoy bai-
lando una habanera? 
E . SOLER GODES 
C H I Q U I T O D E 
LA A U D I E N C I A 
A p o d e r a d o : 
S E G U N D O B U C E R O 
Mediodía Chicad-Madrid 
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PEDRO I P I Ñ A A GERONA 
El notable novillero bilbaíno, Pedro Ipiña, 
que tantos éxitos ha tenido en cuantas co-
rridas ha toreado, ha sido escriturado para 
matar dos novillos-toros de Ripamilán en 
Gerona. Completarán la terna, Pacorro y 
Lorenzo de la Torre. 
Esperamos poder aplaudir al mutil, al que 
le deseamos una buena tarde en la capital 
del Ampurdán. 
EL BENEFICIO DE CONEJITO 
Para el jueves próximo, día 5 de julio, 
ha sido organizado un gran festival taurino 
a beneficio del ex-matador de toros cordo-
bés Antonio de Dios "Conejito", el cual, 
según noticias se propone venir a nuestra 
ciulad para presenciarlo, así que para estar 
en contacto con la afición barcelonesa de 
la que tantas muestras de afecto recibió du-
rante la época en que la plenitud de sus fa-
cultades se estimaba aquí como factor im-
portante que figurase en todo cartel de so-
lemnidad. 
El festejo que se ha organizado para di-
cha tarde reunirá todos los caracteres de 
tm verdadero acontecimiento taurino, puesto 
f|ue "Conejito" cuenta con el concurso de 
su paisano el gran caballista y as del re-
joneo a la española don Antonio Cañero, 
que no hemos podido admirar todavía en la 
presente temporada. 
Habrá también la correspondiente parte 
de lidia ordinaria a cargo de "Chicuelo" y 
Wor/o 
lAU/tM 
"Niño de la Palma", que son como si dijé-
ramos ttadie haciendo describir arabescos 
a los astados con capote y muleta en sus 
manos. 
Dados tales elementos y las simpatías de 
que ha gozado siempre "Conejito", augu-
ramos un éxito artístico del festejo y que 
no sea menor el que se consiga financiera-
mente, para satisfacción del beneficiado. 
EN GIJON SE INAUGURA U N CLUB 
TAURINO 
Los asturianos, se sienten taurinos de ca-
lidad y por no ser menos de sus paisanos, 
andaluces y levantinos, han inaugurado un 
Club taurino. De momento estos entusiastas 
aficionados, alientan a unos chavalines que 
se han organizado en cuadrilla infantil, la 
que en breve debutará en Gijón. 
Hacemos votos para que la nuneva entidad 
cuya presidencia corre a cargo de D. A. Fer-
nández, tenga muchos años de vida en bien 
y pro de nuestra amada fiesta de toros. 
JUAN FLORES 
Este valiente novillero cordobés, herma-
no de el ex matador de toros Camará, tiene 
ajustadas hasta la fecha las corridas si-
guientes: 24 de junio, en Siles (Jaén); 
el 28, efl Infantes (Ciudad Real), inaugura-
ción de plaza; el 8 de julio, en Brozas 
(Cáceres); el 15 (casi ultimado), en Zara-
goza ; el 25, en Valencia de Alcántara; el 
15 de agosto, en Albacete. 
Además, está en tratos con las empresas 
de Valladolid, Málaga, Zumaya y San Fer-
nando. 
XICCROLOGICA 
En Canet de Mar, y en plena juventud 
(veinte años), falleció repentinamente el 
día 21 del corriente a causa de un ataque 
cardíaco, el que fué nuestro buen amigo, el 
excelente aficionado don Francisco Fer-
nández. Residía en Barcelona desde hacía 
varios años y se captó el afecto y simpatías 
de cuantos 1c trataban. 
A su señor padre, convecino nuestro, así 
como a su familia ausente en Tabernas (Al-
mería), les damos y acompañamos en el 
más sentido pésame, deseándoles una cris-
tiana conformidad ante tan sensible pérdi-
da. D. E P. nuestro estimado Paco Fer-
nández. 
D n u c i t r o i c o r r e i p o n s a i c 
BADAJOZ, 22 
Toros Albarrán, buenos.—Valencia 11, 
dos orejéis.—Marcial Lalanda, muy bien, una 
oreja.—Torres, bien, oreja en el último. 
SEVILLA, 23 
Novillos Peñalver, bravos. — Perlada y 
Palmeño, mano a mano, fueron ovaciona-
dos, cortando orejas y paseados en hom-
bros. 
VALENCIA, 24 
Villamartas mansos."—Carratalá regular, 
en sus toros y muy bien en el que mató 
sustituyendo a Moreno.—Rafael Moreno, 
regular en su primero; el segundo le cogió 
al empezar a muletearlo, recibiendo una 
gran paliza.—Tato de Méjico, colosal, cor-
tó orejas y salió en hombros de la plaza. 
CABRA, 24 
Toros de Flores, buenos.—Gitanillo de 
Triana, bien.—Barrera, ovacionado, música 
y petición de oreja.—Mariano Rodríguez, 
bien. 
SEGOVIA, 24 
Santamaría, buenos._Rejoneador Venen0( 
mzl-Gonzalez, enortne capote, colosal mu-
leta y matando; Pran^ • A* 
. . , .' sondes ovaciones, sacado 
hombros—a^co, b¡en 
ZARAGOZA, 24 
Novillos Gallardo, cumni; r • • i • co bien r u - j t ^ mplleron.—Ltírt cht-t-o. o\tn.~Chtco del Bar anu J - i r> • voluntar.-™ r- . . . b a n d i d o . — P m í , voluntarioso. Cester, bien 
F U M A D O R E S [ ^ f | £ 
EXIGIO EL P A P E L DE FUMA R 
Q U E E S E L M E J O R D E T O D O S 
MURCIA, 24 
Lopes A roca, bien, una oreja.—Niño de 
ta Puerta del Real, bien. 
Leche Horlick's 
Alimento completo indicado en 
todae lee edades. Especial para 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n . 
O* venta: En teclas las Farmaalas y Draguartaa 
E S L A M E J O R 
SALAMANCA, 24 
Novillos de Palo, buenos. — Camará I I , 
bien, oreja, fué cogido, resultando con un 
puntazo en el muslo.—Luis Morales, muy 
bien (tres orejas).—Carraterito, bien. 
Mariano Ho<lrigUei 
A «u nombre.—Menéndez 
r « U y o . 6 , Izquierda. 
¡Manual é*i Poi* Rajrflfo 
• A p o d e r a d * : P A C O LÓriZ 
H a r n á a Corté* , n ú m e r o M 
M a d r i d 
ALCOY, 24 
Novillos Palmella, regulares. — Martínez 
l7era, bien.—Montes, bien; cortó una ore-
ja.—Contimplas, muy valiente, aplaudido. 
VISTA ALEGRE (Madrid), 24 
Novillos Llanos, regulares.—Lacuny, ova-
cionado en el primero. — Algabeño chico, 
poco placeado, fué cogido, resultando con 
una cornada en la región poplítea izquierda. 
Lagartito / / . muy valiente. 
T E T U A N , 24 
Festival de la Asociación de Matadores 
de toros y novillos. 
Novillos Alenté, buenos. — Valencia I I , 
bien.—Algabeño rejoneó muy bien.—Fuen-
tes Bcjarano, muy bien.—Armillita, bien.— 
Niño de la Palma, muy aplaudido.—Armi-
llita chico, muy bien 
Saléri I I , Mnidez, Valencia I y Barajas. 
muy bien banderilleando y ayudando a sus 
compañeros. Méndez fué perseguido por el 
quinto novillo hasta la barrera, sufriendo 
dos cornadas, una en la pantorrilla y otra 
en el muslo derecho. 
T E T U A N , 25 
Novillos de Sanz para Cuchet, regulares; 
el rejoneador, bien.—Seis novillos de Pu-
lloir, regulares, primero y sexto Uevarón el 
airón negro.—Domingnín Chico, bien.—El 
Moreno, valiente, cortó una oreja.—Al-
deano, valiente; sufrió una cogida en el úl-
timo, con cornada en la región glútea iz-
r- '•"rda. 
i orna t P é r e z Rodrigo 
A p o d e r a d ) 
J U L I O M A R Q U I N A 
Madera, núm. 6 • Madrid 
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rante el siglo 
X X 
fivnnrnUiir^iiikniiiiéi 
Ignacio Sánchez Mejías 
Nació en Sevilla el año 1889. Tomó la alternativa en 
la Monumental de Barcelona, el día 16 de Marzo de 1919, 
cediéndole "Joselito el Gallo", la muerte del toro "Buño-
lero" de don Vicente Martínez. Confirmó la alternativa 
en Madrid, el día 5 de Abril de 1920, cediéndole "Joseli-
to", la muerte del primer toro de la tarde de don Vicente 
Martínez. 
"• ir» ijá«.V 
José Roger "Valencia I" 
Nació en Madrid el año 1895. Tomó la alternativa en 
Madrid de manos de Juan Bt Imonte, el día 5 de Septiem-
bre de 1919, cedié dolé éste la muerte del toro "Favori-
to" del ganadero don José García (Aleas). 
Ernesto Pastor 
Nació en Puerto R co (Antillas) a últimos del siglo pasado. 
Tomó la alternativa en Oviedo el día 17 de Septiembre de 1919, 
cediéndole "Joselito el Gallo" la muerte del toro "Cerero" de 
los herederos de Vicente Martínez. "Malla" se la confirmó en 
Madrid cediéndole un toro de M¡uraP el día 30 de Mayo 
de 1920. Murió en Madrid el día 12 de Junio de 1921 a conse-
cuencia de la cornada que le infirió el toro "Bellotero" de 





Juan Luís de la Rosa 
Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) el día 1 de Fe-
brero de 1901. Tomó la alternativa en la Monumental de 
Sevilla el día 28 de Septiembre de 1919, cediéndole "Jo-
selito el Gallo" la muerte del toro "Celeste" del marqués 
de Guadalest. Le confirmó la alternativa en Madrid Juan 
Belmonte el día 24 de Mayo de 1920, cediéndole la muer-
te de un toro de Gamero Cívico. 
TalWca Gráfico. I r á n d a s . — Ar««4n . 197. Teléf. 1179 O. — Bareeloo* 
